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Resumo: O presente artigo apresenta o estudo das tecnologias empregadas no 
desenvolvimento do sistema PDO (Pluvógrafo Digital Online), que consiste em um 
pluviógrafo digital online. O sistema consiste em uma webapp e o equipamento do 
pluviógrafo que foi desenvolvido. O pluviógrafo obtém as informações das chuvas através 
de um algoritmo de coleta . Após a coleta dos dados, os mesmos serão armazenados em 
um cartão de memória com seu respectivo horário, e quase que instantaneamente, 
havendo conexão wifi disponível, enviados para um servidor web. Após a chegada dos 
dados no servidor web, entra em ação a webapp, cuja funcionalidade é tratar e mostrar os 
dados coletados de forma visual, gerando gráficos e informações para download. As 
informações podem ser visualizadas por meio da dashboard do sistema. Nos testes, 
realizados em campo, o PDO mostrou ser possível colear informações pluviométricas e 
armazená-las de forma que o usuário possa visualizar históricos para determinada região. 
Com uma base de dados de coletas históricas futuramente será possível ainda realizar 
análises e previsões. 
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